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Koaveosyea NasioDal Peguaai
'S)fane MalaySiaIO N'oveDlber ,
, ,
Persatuan Peguam pasti kelemahan berkai-
Syarie Malaysia (PGSM) tan pentadbiran peguam
akari menganiurkan . syarie di negara lni,"
Konvensyen Nasional katanya.
, Peguam Syarie Malaysia Menurutnya, PGSM
di Dewan Serbaguna juga menyeru semua
MasjidTuanku Ismail peguam syarie di selu-
Petra; di sini, 10 Novem- ruh negara untuk me-
, ber ini. . nyertaikonvensyen ber-
Presidennya, Musa kenaan yang manaia
Awang dalam satu ke- terbuka kepada semua
nyataan berkata, kon- peguam syarie, pelatih
vensyeri itu diadakan dalam kamar, kakita-
bertuiuan menggesa ke- ngan kerajaan, kakita-
rajaansupaya menyege- ngari swasta, pertubu-
rakan pembentangan han bukan kerajaan, pe- _.
Akta Profesion Guarnan lajar Institusi pengaiian
Syarie (APGS)di sidang '- tinggi dan orang awam.
Parlirnenakan datang.' . Antara pengisian
"Konvensyenkali ke- program yang bakal di-
empat ini akan me- laksanakan semasa kon;..
ngumpulkan peguatn vensyen berlangsung
syarie dari seluruh ne- adalah pembentangan
gara termasuk dari Sa- kertas kerja, sesi forum
, bah dan ·Sarawcik. dan penyerahan memo-
"Penganjuran konven- 'randum gesaan yang
syen pada kali ini dilihat ' bertemakan Memprofe-
platform besar bagi sioi1alkan Peguam -
,PGSMuntuk mengenal- Syane di Malaysia.
"Mereka bo'eh membanm dari .egi kajian
·mahu pun penye'idi~n bagi memastikan
penge.uaran makanan. serta hasi' perfanian
negara mencukupi unmk keper.uan tempatan
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K epakaran tenaga tern-patan dalam bidai1gbioteknologi, penter-
nakan dan teknologi makanan
perlu digunakan' sepenuhnya
bagi_ menambah .pengeluaran
hasil pertanian serta produk
makanan negara.
Menurut Ketua Kluster Per-
tanian dan Makanan, Majlls
Profesor Negara (MPN)Profesor
Dr Ghizan Saleh, menerusi Bajet
2018 yang akan dibentangkan
• 'Langkah dapat tingkatkan peng~luaran
pertanian neqani dalam jangkapanjang
27Oktober ini, kerajaan di - lam bidang pertanian dan
saran supaya mengguna - tanpa benih . berkualiti,
kan sebaik mungkin khid - penghasilan tanarnan akan
,mat kepakaran pensyarah berkurangan. -
'tempatan. "Penyelldikan berkaitan
"Kita mempunyai ramal penyimpanan, salutan be-
pakar dalam bidang per-: nih dan teknologi-tekno-
tanian dan teknologi rna - . logi berkaitan adalahamat
kanan yang setaraf dengan perlu bagi meningkatkan
pakar luarnegara. kualiti output pertanian
"Mereka boleh memban - negara.
tu dari .segi .kanan mahu "Selama ini kita banyak
pun penyelldikan bagi me- bergantung kepada biji be-
mastikan pengeluaran ma- nih yang diirnport dari ne-
kanan serta hasil pertanian gara luar. Jika kita mampu
negara mencukupi untuk menghasilkan biji benih
keperluan tempatan," ka - . berkualiti sendiri, ia akan
. tanya ketika dihubungi. membert banyak penjirna-
Mengulas lanjut· menge ~ tan untuk jangka masa,
nai penggunaan tenaga pa - panjang," katanya.
kar tempatan, Dr Ghizan Dalam pada itu, Dr Ghi-
yang juga pensyarah di Fq_- zan turut menyarankan ke-,
, kulti Pertanian, Universiti rajaan supaya segera me"
Putra Malaysia (UPM)ber- ngambil langkah proaktif
kata, 'kerajaan perlu mem- menstabilkan harga bara-
pertirnbangkan pembertan ngan pertanian bagi meIia-
, peruntukan tambahan ke- rik minat golongan bella'
pada kajian berkaitan biji_ menceburi bidang berkena -
benih. an:
Kata bellau, benih adalah Kata Dr Ghizan, bella le.-
. keperluan asas utama qa- bih ramai tertarik'mence-
burt sektor tariaman korno-
diti seperti kelapa sawit ke-
rana harganya lebih stabil
berbanding tanaman per-
. tanian lain. •
"[ika harga barangan
pertanian lebih stabil, kita
yakin lebih ramai bella
. akan menceburinya kerana
berasa lebih teriamin, -
"Selain itu, pembertan
insentif khas juga mampu
menarik minat generasi
muda menceburi bidang
pertanian dan pengeluaran
makanan," katanya.
Dr Ghizan turut berharap
Bajet 2018 yang, akan di-
bentangkan kelak akaIf da - .
pat membawa khabar gem-
bira kepada sektor perta-
nian dan pengeluaran ma-
kanan negara.
"Kita minta perunti1kan
untuk sektor pertanian '
akan ditambah kerana pe!-
tanian dan pengeluaran
makanan adalah keperluan
utama bagi menjamin ke-"_
sejahteraart negara," kata- •
nya. .
